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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
В сучасній літературі під суспільною небезпечністю ро-
зуміють об’єктивну властивість діянь, що тягнуть негативні 
зміни в соціальній дійсності, спричиняють суттєву шкоду сус-
пільним відносинам. Специфіка суспільної небезпечності поля-
гає в її характері та ступені. Суспільна небезпечність за певних 
приводів і умов є єдиною підставою криміналізації діянь. Ана-
лізуючи теоретичні дослідження, можна помітити різні погляди 
криміналістів щодо суспільної небезпечності злочинів у сфері 
інтелектуальної власності. Таким чином, виникає необхідність 
дослідження кримінологічних аспектів криміналізації зазначе-
них злочинів. 
Насамперед з’ясуємо суть прямої шкоди, що спричиня-
ється вчиненням злочинів проти інтелектуальної власності, яка 
має певну специфіку, зумовлену особливостями об’єкта, на 
який спрямовані ці злочини. Слід погодитися з В. Б. Харченко, 
що саме настання суспільно небезпечних наслідків перетворю-
ють посягання у сфері інтелектуальної власності на злочин, їх 
розмір і тяжкість водночас є і критерієм оцінки вчиненого, що 
дозволяє проводити розмежування з правопорушеннями та ви-
ступає найважливішим критерієм криміналізації зазначених ді-
янь. Аналіз 179 архівних кримінальних справ дає підстави го-
ворити про значні збитки, які несуть володільці виключних 
майнових прав інтелектуальної власності. Сукупний розмір ма-
теріальної шкоди, заподіяної досліджуваними злочинами у сфе-
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рі інтелектуальної власності, сягнув 36 657 007 грн, з яких за  
ст. 176 КК України (154 кримінальні справи) – 29 365 097 грн, а 
за ст. 229 КК України (25 кримінальних справ) – 7 291 910 грн. 
Такі розміри збитків підтверджені експертизою по кожній кри-
мінальній справі. Фактично це упущена вигода, яку отримали б 
володільці прав інтелектуальної власності, якщо б за звичайних 
обставин їх право не було порушене. Серед потерпілих такі ві-
домі американські компанії, як Microsoft, Adobe System, Corel, 
Adidas Group, Nike Internation LTD, Kraft Foods Inc. 
Зазначені розміри прямої шкоди, враховуючи високу 
латентність та значну поширеність злочинів проти інтелект- 
туальної власності, вражають. Лише корпорація Microsoft  
оцінює свої збитки від контрафактного продажу програмного 
забезпечення в нашій державі у 200 млн доларів США. У зв’язку 
з цим не дивно, що Міжнародний альянс інтелектуальної влас- 
ності (IIPA) у своєму звіті визнав Україну країною-піратом  
№ 1 у світі. 
Але матеріальними збитками не охоплюються всі на- 
слідки злочинних порушень права інтелектуальної власності. 
Існування цього різновиду злочинності призводить до значних 
негативних змін у суспільному житті та суспільній свідомості, 
які не піддаються грошовому виміру. Акумулятивним негатив-
ним впливом на суспільство від такої злочинності є стан неза-
хищеності права інтелектуальної власності, що заважає норма-
льному розвитку суспільних відносин з приводу комерціалізації 
прав інтелектуальної власності і, таким чином, призводить до 
неможливості переходу економіки України з індустріальної до 
постіндустріальної. 
Отже, на підставі вищезазначеного можна стверджува-
ти, що ступінь суспільної небезпечності злочинів проти інтеле-
ктуальної власності у сучасному світі досить високий. 
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